






























































































大塚  聡子　Satoko OHTSUKA
（論文）
１）色の好みと性格の関連性認識に関わる要因　（共著）　2016年３月　埼玉工業大学人間社会学部紀要
第14号　pp.35-40．
（研究発表）
１）Dependence…of…effects…of…odors…on…the…perceivers'…preference:…arousal…and…relaxing…effects.（共同）…
2016年７月　31st…International…Congress…of…Psychology,…Yokohama,…JAPAN.
研究活動報告
埼玉工業大学人間社会学部　紀要 第15号
－……72……－
小野　広明　Hiroaki Ono
（論文）
１）心理臨床家は学校教育現場といかに向き合うべきか～曇りのない心で学校の現実を理解すること～．
（単著）2016、埼玉工業大学人間社会学部紀要第14号　pp.15-28
２）犯罪とＳＮＳとの接点～呉市少女遺棄事件・秋葉原無差別殺傷事件の分析から～．（共著）2016，
埼玉工業大学臨床心理センター年報第10号　pp.1-10
３）死ぬことの恐怖よりも朝起きることの地獄～犯罪被害者心理の実像の概念化～．（共著）2016，埼
玉工業大学臨床心理センター年報第10号　pp.11-20
（著書）
１）少年院における面接指導．（単著）2016，日本犯罪心理学会編，犯罪心理学事典，丸善出版…　
pp.440-441
河原　哲雄　Tetsuo KAWAHARA
（研究発表）
１）反復閾下単純接触による商品評価の低下（２）　（単独）　2016年６月　日本認知心理学会第14回大
会発表論文集　広島　広島大学
友田　貴子　Atsuko TOMODA
（論文）
１）大学の運動部への所属とレジリエンスおよび楽観性との関連について（共著）2016年３月　埼玉工
業大学人間社会学部紀要　第14号　pp.41-46.
（学会発表）
１）自己開示の方法が抑うつ気分からの回復に及ぼす影響について…―自己報告と脳波を指標として―
（共同）　2016年９月　日本パーソナリティ心理学会第25回大会，吹田，関西大学
（その他）
１）文部科学省科学研究費補助金（基盤研究Ｃ）　2014年度～2016年度
　　「筆記開示がストレス状態からの回復とレジリエンスに与える影響に関する研究」
　　（研究代表者：友田貴子）
藤巻　るり　Ruri FUJIMAKI
（論文）
１）「移行空間」としての「小空間」―移行対象との比較から（単著）　2016年３月　埼玉工業大学人間
社会学部紀要　第14号　pp.47-53．
－……73……－
２）自閉症スペクトラム障害児とのプレイセラピー　―「地べた意識」による原初的な間主観的プロセ
スへの参入―．（単著）2016年９月　箱庭療法学研究　第29巻　第１号　pp.43-54
（その他）
１）井芹論文「分離の難しい４歳発達障害男児とのプレイセラピー」へのコメント．（単著）2016年３月，
京都大学大学院教育学研究科心理教育相談室紀要42，pp.61-63．
袰岩　秀章　Hideaki HOROIWA
（論文）
１）重要他者のソーシャル・サポートとレジリエンスが自己否定感に与える影響　―自殺の背景に潜
む自己否定感へのアプローチ―　（共著）2016年３月　埼玉工業大学人間社会学部紀要　第14号　
pp.29-34.
２）22世紀の集団精神療法　単著　2016年６月　集団精神療法　第32巻第１号　pp.5-7.
（その他）
１）言葉を子どもに届かせる関係とは　単著　2015年12月　児童心理　第69巻第17号　pp.33-39.
２）子どもたちの荒む心に向き合う　単著　2016年９月　月刊プリンシパル　第20巻第11号　pp.16-19.
三浦　和夫　Kazuo MIURA
（論文）
１）ある女子学生の風景構成法と箱庭―「向こう側」との往還―（単著）　2016年５月　埼玉工業大学
臨床心理センター年報第10号　pp.21-29
研究活動報告
